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В современных условиях развития долгосрочное 
прогнозирование научно-технической модернизации 
невозможно без учета основных глобальных тенденций 
и вызовов мировому развитию, определяющих импера-
тивы для каждой страны. Многолетнее ассиметричное 
перераспределение мировых ресурсов развития, и осо-
бенно результатов международного производства, при-
водят к формированию ряда стран, для которых эконо-
мическая глобализация проявляется как качественно 
новые условия развития, на которые уже практически 
невозможно влиять, но их обязательно нужно учиты-
вать. 
Исследованиями глобальных мегатрендов и возни-
кающими при этом проблемами занимаются эксперты 
международных организаций, глобалисты и ведущие 
специалисты разных стран, которые констатируют, что 
общество в течение своего существования сталкивается 
с серией проблем, которые оно решает наиболее прием-
лемым для себя способом. Каждая такая проблема – это 
вызов истории [1]. Вызов, который остается без ответа, 
повторяется снова и снова.
Вызов с древних времен воспринимался как при-
глашение, сегодня – это вопрос, который невозмож-
но быстро решить. С английского дефиниция «вызов» 
(challenge)  – это больше требование, чем приглашение 
померяться силами. На наш взгляд, по степени новизны 
и актуальности можно выделить несколько основных 
вызовов: инновационный, технологический, селектив-
ный, имиджевый, миграционный, демографический, 
климатический и др. Суть инновационного вызова за-
ключается в эндогенной природе инноваций, их навязы-
вании извне. Они – часть внутренней культуры граждан, 
результат «нововведений» системы, продукт творчества 
свободных людей и в этом аспекте – составляющая либе-
ральных ценностей. Переход страны на инновационный 
путь развития – совсем не экономическая проблема, а 
проблема формирования этих ценностей, проблема из-
менения образа жизни, особенно, если это касается эко-
инноваций. 
Обычная инновация – это просто новшество, ко-
торое непредсказуемо изменяет природу и общество. 
Экоинновация – это прогнозируемое вмешательство, 
сознательное изменение будущего; это работа со време-
нем – предвидение последствий для природы, социума, 
и их взаимодействия как инструментарий устойчивого 
развития и основа глобальной организации будущего. 
К экоинновациям относят «любые инновации, которые 
приводят к снижению воздействия на окружающую 
среду» (определение OECD, Organization of Economic 
Cooperation and Development).
Экологические инновации – это один из высокопри-
быльных и бурно растущих секторов мировой экономи-
ки. Ключевые характеристики экоинноваций: уменьше-
ние воздействия на окружающую среду; создание новых 
и конкурентных по цене товаров, процессов и систем, 
которые удовлетворяют потребности людей с минималь-
ными выбросами ядовитых веществ; минимальное ис-
пользование природных ресурсов, а также инновации в 
социальных и институциональных структурах.
Кризис 2008 г. стал переломным в понимании необ-
ходимости перехода к экономике устойчивого развития 
[2]. Глобальные задачи по переходу к низкоуглеродной 
экономике (экоэкономике) к 2050 году станут движу-
щей силой новой волны технологических инноваций и 
создания новых потребительских и социальных ценно-
стей. 
Примером быстрого реагирования на вызовы глоба-
лизации является США, которые с середины 1990-х го-
дов активно начали использовать высокие технологии 
и надолго закрепили лидерство в мировой экономике. 
Япония в 1940–80-х годах делала ставку на усовершен-
ствование изобретений, сделанных другими странами. 
Однако с конца 1980-х годов Японию пересмотрела 
свою инновационную политику, благодаря чему она яв-
ляется одной из лидирующих стран в области иннова-
ций [3].
Стоит отметить, что основные средства, инвести-
руемые в инновации в развитых странах, порядка 
90  % – это собственные средства крупных корпораций. 
Большинство генерирующих новых решений, повышаю-
щих гибкость инновационного процесса, осуществляет-
ся малым инновационным бизнесом, который ведет раз-
работки на основе грантов и займов.
Ответом на инновационный вызов становится при-
нятие страной условий: занятие страной существенной 
доли на рынках высокотехнологичных и интеллекту-
альных услуг; повышение доли высокотехнологичного 
сектора в ВВП страны; увеличение доли инновационной 
продукции в выпуске промышленности; увеличение ко-
личества инновационно активных предприятий и др. 
Например, в России доля затрат предприятий на иннова-
ционные разработки составляет около 6 %, в Украине – 
до 2 %, в Белоруссии – 15 %, в то время как в Японии и 
США – 70–75 %, в Европе – от 25–65 % [4]. В настоящее 
время доля Беларуси на мировом рынке наукоемкой 
продукции составляет около 3,7 % (доля США – 39 %, 
Японии – 30 %, Германии – 16 %).
Перспективы развития мировой экономики прямо за-
висят от темпов разработки новшеств и скорости диффу-
зии новых технологий, формирования новых отраслей и 
модернизации «низкотехнологичного» сектора промыш-
ленности и услуг, встраивания предприятий традицион-
ных отраслей в структуру «инновационой экономики». 
Все эти тенденции создают объективную основу расши-
рения сферы НИОКР, увеличения потребности в высо-
коквалифицированных научно-инженерных кадрах, в 
финансировании научных исследований и разработок 
темпами, превышающими показатели экономического 
роста, что приведет к дальнейшему росту наукоемкости 
ВВП всех стран мира.
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Постановка проблемы. Модернизация в общем пони-
мании – большой толчок («big push»), который приводит 
к обновлению, улучшению и расцвету. Невозможно пред-
ставить никакого обновления без модернизации челове-
ческого капитала. Переход экономически развитых стран 
на этап постиндустриального развития тесно связан с ге-
незисом человеческого капитала. В современной экономи-
ке человеческий капитал становится детерминирующим 
фактором развития и залогом успеха как отдельной орга-
низации, так и общества в целом. Знания являются опре-
деляющим фактором экономического и социального про-
гресса общества. Все больше стран мира осознают необхо-
димость модернизации экономики путем перехода к моде-
ли устойчивого развития и осуществляют реальные шаги 
в этом направлении. Начиная со второй половине ХХ века 
идея сбалансированного экономического, социального 
и экологического развития превратилась в одну из глав-
ных политических, социальных и экономических целей в 
стратегиях развития отдельных государств. При этом не-
обходимо учитывать гуманистический подход к развитию 
Г. Мюрдаля, который утверждает, что рост, который не со-
провождается улучшением положения большинства насе-
ления, не рассматривается как развитие с большой буквы, 
потому что он оставляет в стороне подавляющую часть 
населения и осуществляется за счет нее [1]. 
Нерешенные аспекты. Человеческий капитал явля-
ется источником модернизации современной экономи-
ки. При этом возникает необходимость рассматривать 
человека не как объект, а как субъект, то есть активного 
участника процессов модернизации, от принятия реше-
ний и действий которого зависит функционирования 
экономики в целом и экономический рост в частности. 
Поэтому возникает необходимость исследования чело-
веческого капитала с точки зрения участия в процессах 
модернизации экономики с целью ее роста и непосред-
ственно саморазвития человека как «двигателя» соци-
ально-экономического прогресса, что и является основ-
ной составляющей концепции «устойчивого развития». 
Изложение основного материала. Длительное время 
общепринятым для большинства стран считалось, что 
основным показателем состояния и роста экономики яв-
ляется ВВП или ВВП на душу населения. Однако реалии 
экономического бытия продемонстрировали, что одним 
из главных богатств государства являются люди, которые 
способны грамотно и умело распорядиться тем, что дала 
им природа, что создано ими. Таким образом, важней-
шим источником развития страны является человече-
ский капитал. В частности, Г. Лукас и П. Ромер, отмечали, 
что «экономика, которая распоряжается большими ре-
сурсами человеческого капитала и развитой наукой, име-
ет в долгосрочной перспективе большие шансы роста, 
чем экономика, лишенная этих преимуществ» [2, c. 19]. 
Модернизация экономики реализуется через последо-
вательные изменения, а нововведения, в свою очередь, 
накладываются на существующие, при этом не уничто-
жая их. Следует подчеркнуть, что приоритетными явля-
ются индивидуальная свобода и духовность. Таким обра-
зом, за счет наиболее творческих людей осуществляется 
изменения в современном обществе, то есть происходит 
модернизация. Вместе с этим, изменяется и роль чело-
века, который выступает с одной стороны, как произво-
дитель и потребитель товаров и услуг, а с другой – как 
духовная личность [3, c. 9]. 
Одной из формул успешной модернизации, признан-
ной мировым обществом является: «Синтез чужих дости-
жений и собственных традиций» [4]. Это подтверждает 
тот постулат, что модернизацию нужно начинать прежде 
всего с себя, и тогда произойдут положительные измене-
ния всего общества. Нельзя недооценивать и роль госу-
дарства, которое должно обеспечивать поиск путей каче-
ственного улучшения жизненных условий людей [5, c. 53]. 
Глобальные проблемы современности, среди которых 
главные – разрыв между богатыми и бедными странами, 
экономический и экологический кризис, свидетельству-
ют об исчерпанности и неэффективности существующе-
го пути мирового развития. Исчерпаемость природных 
ресурсов и кризис постепенно стали выводить на первый 
план человеческий капитал, как главный ресурс разви-
тия и модернизации. 
Выводы. Одним из определяющих приоритетов для 
успешной модернизации экономики и развития страны 
в целом является создание условий и механизмов для эф-
